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Općina organizacija ime i m b 
k r a v e 
laktacija mlijeka 
kg 
1. Da ruva r Daruvar Cana 613 VI 6100 
2. Đurđevac Đurđevac Ruža 1862 V 5355 
3. Slav. Požega Mihaljevci Lei a 155 IV 5124 
4. Vrbovec Vrbovec Jagoda 321 V 4392 
5. N. Gradiška St. P . Selo Denka 134 VII 4222 
6. Virovit ica Virovitica Cifra 36 VI 4124 
7. Bjelovar Ivanjska Jagoda 403 - VI 4102 
V i j e s t i 
Integracija Zagrebačke mljekare s »Agrokombinatom« 
1. VII o.g. in tegr i ra la se Zagrebačka ml j eka ra s »Agroko-mbinatom«. 
Novoformirana pr ivredna organizacija ima naziv Agroml jekarsk i kombinat , 
koji sačinjavaju t r i pogona: 
Agroml jekarsk i kombinat , Tvornica mlječnih proizvoda i sladoleda (dosa­
dašnja Zagrebačka mljekara) 
Agroml jekarsk i kombina t »Agrokombinat« (dosadašnji »Agrokombinat«). 
Agromljekarski kombina t »Prehrana« (dosadašnja t rgovačko-ugost i tel jska 
mreža Zagrebačke mljekare). 
Savjetovanje industrijskih mikrobiologa u Zagrebu 
Sve veći nap redak mikrobiološke n a u k e i sve veća p r imjena mikroorga­
n izama u industri jskoj proizvodnji , kako u svi je tu t ako i kod nas, po tak la je 
Jugoslavensko mikrobiološko- druš tvo da organiz i ra П Savjetovanje mi ­
krobiologa Jugoslavi je pod nas lovom »Mikroorganizmi u industr i jskoj proiz­
vodnji«. Organizaci ju Savjetovanja povjeri lo je Jugoslavensko mikrobiološko 
druš tvo Mikrobiološkom druš tvu Hrva t ske . Ovo Savje tovanje .održat će se pod 
pokrovi te l j s tvom predsjednika Izvršnog vijeća Sabora SR Hrva t ske druga Mike 
Špil jka od 30. 9. do 3. 10. 1964. god n a Tehnološkom fakul te tu u Zagrebu, i 
obuhvat i t će ova područja: a) Mikroorganizmi u kon t inu i ran im procesima, b) 
Mikroorganizmi u proizvodnji l i jekova i b ioprepara ta , c) Mikroorganizmi u in­
dustri jskoj proizvodnji h r a n e i krmiva , i d) T e m e iz opće mikrobiologije. 
U savjetovanju će, osim domaćih, učes tvovat i i ugledni s t rani stručnjaci , 
koji će podnijet i neke od uvodnih refera ta . Po t r ebno je napomenut i , da su 
s područja ml jekarske mikrobiologije pr i javl jeni za II Savjetovanje ovi refera t i : 
J . Rašić (PIK »Banat«, Kik inda) : Utjecaj n iske t e m p e r a t u r e na promjenu mi -
kroflore u toku zrenja kačkavalja. — J. Rossi (Inst i tut za pol jopr ivrednu mik ro ­
biologiju i tehnologiju, Perugia, I tal i ja) : Mikrokoki iz nekih mekih tal i janskih 
sireva. — I. Vujičić, Z. Milanović, S. Malin, E. Čonkaš, R. Stelkić i V. Vujičić 
(Prehrambeno- tehnološki insti tut , Novi Sad ) : Utjecaj hidrolizirane ku l tu re na 
ubrzanje zrenja sira. — J. Rašić (PIK »Banat«, K ik inda ) : Razlika proteoli t ičke 
sposobnosti nekih bakter i ja mlečne kiseline. 
Učesnici Savjetovanja p r imi t će u mate r i j a l ima , p r e d početak rada ovog 
naučnog skupa, publ ikaci ju »Sadržaji radova« (na h r v a t s k o m odnosno engle­
skom jeziku) u kojoj će u sažetom obliku b i t i p r i k a z a n a ukupno 72 pr i javl jena 
rada, P redv iđeno je također i š tampanje svih r adova u cijelosti, i to u posebnoj 
publ ikaci j i Jugoslavenskog mikrobiološko-g d ruš tva . 
